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DIARIO
Número 120.








Resolución número 1.057/70 por la qui. se nombra Se
rrnil(ii) Comandante VI 11 al de \14trina. Menorca Id
Capit:111 de Fragata don José Agustín de linzueta Ga
1.331.
Resolución número 1.058/70 por la que se disp(we pw,e
destinado al li:stado 1\1a3'or de 1;1 Armada (.1 Capitán de
Col beta don Vraucisco Obra(lor Serra.- --Pagina 1.331.
Resolución número 1.059/70 poi la T'e disp()Mr




L1 Gabinete de Estudios de la J. \. 1
1C01.1 )e1a don M ■1.1111C1 11;11To Neira.
Resolución número 1.060/70 por la que nombra Se
Emulo C(unandante Militar de Marina de
Capitán de (:orbeta (14:T) don Alfonso Carbonen de
i\ndrés, Pálina 1.331.
Castellón al
Resolución número 1.062/70 p(m. la (pie se disimile pase
destinad() ;L la Subsecretaría de la Marina Mercante el
Teniente de Navío (ET) don Vicente Albert Ferrero.
1.331.
Resolución número 1.063/70 plor la i, diinr einhar
que en el pvtr()1ero «Teide» el All'élez de Navío don
Fernando Can eral Escudero.— Página 1.331.
Situar iones.
Resolución número 716/70 por la que se dispone pase :1 la
situación de «ietirado» el Capitán de li.ragata VE) don
José M aría J iménez Cisneros. •1'áginas 1.331 y 1.332.




K(1.u-,1)(i■lib1e» (.1 Tuniente ( )t




Resolución número 1.061,70 por la que se dispone pase
destinado ;t, la Contand.ineia Militar de Marina de Al
mería (.1 Capitán de CoibetIL de la Reserva Naval Activa
(1( )11 Ignacio María Carrillo Guerra.-- Página 1.332.
CUER PO DE SITHOl. ICIALFS Y ASI MI I.ADoS
1?etiros.
O. M. número 350/70 (D) por la que se dispone pase a
la situaei("m de iiuli el Vigía Mayor de Semáforos
don Miguel Trujillo Jiménez. Página 1.332.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 86/70 por la que se dispone realice el
eH1‘,o m'inicio 1 (Man(10 Naval) el Capitán de
(Co (A) don Julian 1:t1i7. de (*s•mil. Zulueta.
na 1.332.




Resolución delegada número 719/70 p(q• la que se reco
noce la calificaciOn de Gran Pr(dundidad al personal de
la Armada que se cita.--ráginas 1.332 y 1.333.
CITEll PO DF SUBOFICIALES Y AS! M II A I )o-,
CU/VOS.
Resolución número 718/70 por la (pie se dispone perciba
l( ) haberes que puedan corresponderle, de :teuerdo eon
1,1 disptics'i,, (.11 las ()rdenes Minktet iales que se citan,
el personal (lel Cuerpo de Suboficial(-, (pie se relaciona.
Página 1.333.
•
Número 120. Viernes, 29 de mayo de 1971)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 720/70 por la (ine se dispone pasen al
Tercio de Armada los Capitanes de Infantería de NI a
rina Grupo A) don Manuel Ristori Peláez y don José
A. Ravina M.artín. Página 1.333.
CUERPO DE SununcIALEs y AsimTLADos
Retiros.
O. M. número 351/70 (D) por la que se dispone pase 1L
la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de 'In
fantería de Marina don Dániaso López la")pez. -- Pá
gina 1.333.
Resolución número 717/70 por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Subteniente de Infantería de
Ilarina don Pablo Soler Beltrán -Páginas 1.333 y 1.334.
SECCION F.CONOMICA
Trienios
Resolución número 701/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se citan, a los Jefes del Cuerpo Ge
neral que se relacionan.- Páginas 1.334 y 1.335.
Resolución número 705/70 por la que se conceden los
trienios que se especifican, en el nUmero y circunstan
cias que se mencionan, al personal del Cuerpo de Sub





pur la (ilic se cmicyclen 105
trienios que se citan, en el número y circunstancias que
Sc mencionan, ¿ti Sargento de 1 niantería de Marina don
Vraneiseo Caballero A lcar,u, -1)a.ginas 1.335 y 1.336.
Resolucióin número 689/70 pul- 1a ( tit se cunc('(Icli
II ienios que Se cii el m'unen) y circunstan
Has que se citan, al versonal civil que se inencion.d.
l'á)._.,inas 1.336 y 1.337.
Resolución número 706/70 por la qti. se conceden las
peinianencias que se mencluilan, en el m'inicuo y cir
,ctinstain ias que se especiíican, Cabos primeros
U:specialistas que se relacionan. 1.338.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
i)P DF.I, GOBIERNO
Orden (le 20 dc ina■ o de 1970 por la que sy umulua
Comisit'm 1 nterniini-lerial pala establecer las delimita
ciones de Zonas de interés pesqu('ro. Páldna 1.338.
M I N ISTER 10 DEL EJERCITO)
cONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M ILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. hilen de 25 (le
(le 1970 por la que Sc publica relaciOn de seilalaiiiicilbr.
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armad:1
que se relaciona. Página 1.338 y 1.339.
E I) I C 'I' O S
ANUNCIOS OFICIALES Y PA PI I (111,A
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO l)1.7. MARIN







Resolución núm. 1.057/70, de la Direcci(")n de
Reclutamiento y I)otaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Segundo Comandante Militar
de Marina de Menorca al Capitán de Fragata don
'losé Agustín de t Inztteta Gaviola.
Madrid, 26 de mayo de 1970.
Fr, i)iREcToR




Resolución núm. 1.058/70, de la Direcci('m de
R.eclutantiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbet:t don li'rancisco Obrador Serra, a la
iinalización del cursomue se halla realizando, pase des
tin:tdo al Estado Mayor de la Armada.
14:s1e destino se confiere con carácter forzoso.
:\lad11(1, 26 de mayo de 1970.
EL D I 12 ECTOR




Resolución núm. 1.059/70, de la 1)ireccit'11 de
1■ecluta1 lie1110 y 1)(dacinties. -Se (lisp()1e que e1
(le Corbeta (1(111 Manuel Barro Neira Cese elt e1
14:stado Nlayor lit Flota, cuando sea relevado, y pase
destinado Id Gabinete de Estudios de la J. A. I.
Piste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, m, liana comprendido en el apartado d), • pun
to) 1." de la ()niel' Ministerial de 3 1 de julio) de 1959
(1). (). m'un. 171).
Madrid, 26, de mayo de 1970.
r,xcinos. Sres.
EL DI UECTOR




Resolución núm. 1.060/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Clwiandaniv Militar de 1larina (11 Castellón al Ca1)i
1(i1 (.orl)eta (li.T) don Alfonso Carbonen de A11
(11-¿'s, actualmente destinado en la citada Comandancia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
1:tdrid, 26 de mayo de 1970.
EL D 'RECTOR




Resolución núm. 1.062/70, (le la Dirección de
leclutatitiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (F,T) don Vicente Albert Ferrero
cese en 11 Coniandancia Nlilitar de Marina de Alicante
v pase destinado a la Subsecretaría de la Marina Nter
cante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
iblicia, ',e llalla comprendido en el apartado ('), pun
to 1.'' de 11 )rden 31 de julio de 1959
(1). (). núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
li:nri(ine Amador Franco
Resolución. núm. 1.063/70, de la Dirección de
I■e(-1111a1n1(lito y 1 )( )1 :1C1( )11e.—Se diSpOtle (111e el Al
ez de Navío don Fernando Carregal Escudero cese
(.11 (1 petroler() Phdon y embarque en el Teidc.
dest M() confiere con carácter voluntario.




( 1JJTAM 1Ewro Y DoTAcIONES,
Hirique Amador Franco
.S.1.111(1(1.0n(sS.
Resolución, núm. 716/70, de la jefatura del I )(,
1):11 1;tmento de Personal. A i)etición del interesado,
y coi) arreglo a h) preceplundo en el artículo 55 d
1111) de Clases Pasivas del 1 s1a(1(), aln()1):1(1() por
1,c\ de 22 dvb (winbre de 192( (I). m'un. 2-1S), se
(ft-p)1i( (pu' e1 C:Ipii:111 (le l■ragata (1":1') <1()1 losé
N1:11 Jiménez. L'u lier() 1a sitttaci(')11 de -reti
DIARIO OFICIAL DF]. MINISTERIO DE MARINA Página 1.331,
Número 120. Viernes, 29 de mayo de 1970
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 701/70, de la Itl1Ft (1(.1 1 )(-

















































































































puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, 1() informado por la Intervenci("ui (le! ci
tado Departamento, y con arreglo a lo disptieto 'en
la I,ey 113 de 1966 (D. O. ntírn. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que l'igura en la relación anexa los trienios acumula
bles en el Húmero y circunstancias que se expresan.
RELACIÓN QUE
■ladrid, 25 de mayo de 1970.
EI, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTo DE PERSONAI„

















































.Nntoni() A raguas Neira
Carlos Campos Arias .
Joaquín Contreras Franco .
.\:nonio Cordero Belmonte
• • 11#01 • 1. •••
•
Oil •
• ••• •11.• •• •
• • • • • • • ••
• •
• • • •
1mis A. Fernández Beceiro .,.. ...
Félix María Fernández de la Regtwra
Yusty... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vicente Gandarias Amillátegui ... ... ... . • .
Francisco Gil de Solá Caballero ... ••• ...
Ignacio Manuel Gómez Torrente ... ..• ...
Manuel de la 1-lera Pacheco ... ... ... ... . • .
Luis R. Martínez-Cañavate Ballesteros •••
11 a1/ tiel N1()rgado Aguirre ... ..• ••• ••• 11••
M ignel \lorl!ado Aguirre ... ••• ... ..• ..•
Antemio Ordóñez Quirell ... ... ... ... ..• .•.
Nicasio key-Stolle de la Perla ... ... .604 •• I
J11:1 n Antonio Samalea Pérez ... ..• ..•
Saturnino Suanzes .Suanzes ••• ••• ... ••• ..•
Eulogio Gonzá'ez Ortiz ... ... ..• 0.111 ••• •••
J Os(' Antonio 1 levia Morán ... ••• ••• ••• e••
Hin i1.10 Jáudenes Alvarez ... ••• ••• III* •■■• O • •
M ;Unid )\1011S0 Pena • • • • • • 11" ••• ••• ••• •••
Ricardo Cruz Requejo ...' ... ... ••• ••• •• O
Jesús Esparza de Ordozgoiti . • . ... ..• e é•
Antonio Fontenla Rojí ...
Isidro Fontenla Rojí ... ... ... ••• ••• ••• •••
.1•11iS González López ... ...
José Luis Martínez Pellicer ... ... ... 1•11 fe é
Marcial Sánchez-Barchiztegui y .A1znar ...
Angel Mandatuniz y IIria rte ... ... . . • ...
Guillermo Aldir .Nlbert ... ... ... ... , .. ..•




Juan Casal liinas ... ... ... ..,
Miguel Cebrián Luquerella ... ... ••• . • • ...
Enrique Contreras Franco ... ... ...
Jesús Díaz de A rcaya Verástegui ... ...
Julio Elías Menéndez ... ... ••• •.. ... fe* •••
Jacinto García Abajo ... ... ... ... ... ... ...
Manuel Gómez Díez-Miranda ... • . • ...• •••
Caerlos ro'nuez Ortiz ... ... ... ... ... ,.. ...
José María González y A Mama ... ... ... ..•
Pasettal j (incinera l<ttiz ... dee ••• e f e 4•• ee I
Juan Lacave Pat.cro ._ • .. ... ••• ••• 0.0 •••
Carlos Lamas Montes ... ••• ••1 ••• 100 e It•• ...
Carlos • Martín Allegue ... • . . ... ••• ••• •••
Jaime Martín A lleg,ite ... . .. ... ... ... ... ...
Eduardo Mart he -t. de la Calleja ... •.. ...
Francisco Penurias pinas ... ... dos 0•• e o•




• • • • e •••


























































( ()TIC(' 1)1 O
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••• GO.
• • •
• • • • • • # e.
• • • • @I
000 • • II •`•
•••
l■eelia. en (pie (1( 1b.










































































































Carlos Rodríguez Torres ...
José María Ruiz (b. Azcárate .•
Joaquín Sada Lwalio
1.1(Inard() Sáenz de 1:(.(inej
Vernando Sebastian 1 )acw.,ta,
I■aniOn 'Fon-albo Mercader
Angel Torres Vernandez ... • ..
Julio Vá1(1( lomar de la Vega ...
José N/era y lircliner
••• •••

































































NO I A GENERA
.,4S1PS 111(.11.10S ITC1:1111a1111 (()11 los porcentajes que establece el punto 2 de la disposich'm transitoria primera de la
Ley 113/66 (1). a 111'1111. 298) y ()il arreglo a lo dispuesto en (.1 ;111'1(1110 2." del Decreto-Ley 15/67 (1). O. núm. 274).
IZesolticióri. núm. 705/70, de 11 jefatura del 1)e
1);ii !t 1(1 (h. I iers(lizil. I )( coniormidad con lo pro«
ptl(',t() por la Sec('i(')11 Vcon(",1111(-.1 1)(ip111:I11n.111()
Persmial, lo ittiornin(h) 1:1 Intel venciOn (Id ci
tad() Depztrtament(), v co11;tri-(.1..11) :1 lo dispuesto vrt
1.1 I .c\'' 1 1 3, de 1()'616 (1). ). 11(1111. 2()8) y (ftsposicioncs
(sonlidciiictilltrial-,;,sc colic( o1 l perso11;i1 de la Árni;HLI
lItie figura. en la relación :111exa los trienios acumula
bles en el 11(nue1() V circimst;fficias que
X-11(11.i(1, 25 de 1111\.(1 de 1970.
ALMIRANTE
EFE DEL I)EPARTAMENTO DE I ERSONALI
JOaqUill María Pery Junquera
li:Nenios. Sres. ...
se expresan.




































Francisco 1 'iii(ir() Castro
Manuel Sala Gircía
Niannel LOpez Santiago ...
Luis .1. Jassó I■ain írez .
Sevel in() A Ivan./ Alvarez ...
Francisco Avilés Martínez
Luis ( •allealta ()11(11)
( ;arcía S()to
Vranci N1(.izoso Turnes
•losé A. NI ()1ltero
Manuel I■ontero Ihailínguez












••• @e@ • ••
••• •••


























1 .800 3 trienios
(),K0 10 trienios















































NOTA GEN ERA L
F.stos trienios se recklmaran con los porcentajes (lil( el pinito 2 de la disposit i(')11 ansitoria primera de
la Ley 113/66 (1). ( ). núm. 2.98) y con arreglo a 1() dispuesto en et, a 1 ícillo 2." (lel 1 )ecreto-1 uy 15/()7 (1). O. m'un. _74).
1?eso1uición núm. 704/70, de 1:1 jeiatura del 1)e -
1);m1an1e1 11o de Personal.- I )(b conformidad con lo pro
puesto por 1;1 Sección li:conómicn (lel Devil hinento
1 e1son:11, lo iniori11:1(lo por lit intervención (lel
cita(i() 1)evirtainci11o y C( )1 arregl() a lo dilmesto
1:1 1 .ey 11.3/(.() (1) ( ). nó111. 2(JIg) y di,,i)o.,iciones com
ideittelltarias, . concede al pe111;11 (h. la Armada
.
I
( lile Iglird 111 rellIC1()11 :Me \a 1()S
111(' (.11 el número v Tic se eNpresaii.
:\ladrid, 25 (le 111;tv() de 1°)7().
VIL A 1.1‘1 It ANTF.
FFE 1 )1.11. 1 )1« l'APTAMEN'I'D DE PERSONAL,
.1():1(111íIt Ni avía Perv Junquera
1. \culos. Sres. ...
:1C11111tIla -
1) 1 A1' 1U )1.41CIAL 1EL MINISTERIO DE %I A RIN i\ 1 'iw,ina 1.335,
















4 trienios ... • • • • •




Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. 0. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. m'in]. 27,1).
Resolución núm. 689/ 70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal, y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación. de Trabajo de personal civil no
funcionario, Decreto número. 2.525/67 (D. 0. núm('
•o 247), y disposiciones complementarias, se concede
al personal de la \i-niztda que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 2() (1(. 111:1v() (le 1 )70.
EL ALMIRANTE
JEFE DFE, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capataz Especialista.
Of. 2.° Recorrida ...
Ordenanza





Of. 3." Sec. ,\(1(1U1S.
PC(111
Of. 1." Electricista.
Of. 1.° Albañil ,
Especialista ... .
Licenciado . • .
Cono!. - Mecánico • • •
Of. 2." Pintor ... • . •
Oper. 'Máquinas de
fichas per frias. ...
Of. 2.° Admt yo.
• • • •
•••




Matrona ... •• •
Dependiente Aux. ...
























I). Manuel .randa Gil ... ••• ••• ••• •••
Antonio Ariza Ramírez ... • • .
José lionmaty Mariño
D. José María Bruqudas Llopis ( I)
Milagros Bruzón Cabrera ...
D. José Caballero Sanchiz (2) ...
Antonio Cabrejas Rupérez .. • ..•
I). Antonio Castro IZodríguez • • . . • .
Manuel Cía I 'érez ..•
.. •
Santos Dato NI (ira ... . • .
Pedro Delgado) Ros ... ••• •••
Sebastián Fernández Díez . • . ..• ••• • . •
Víctor Fernández Estrada
1). Santiago Fernández-Jiménez I .aville
Nfailuel Fortes Cárdenas (3) ...















• Ol• ••• 11•11. ••• 11•11
• • • • • • • • • •
• • • • • 4,
1/a María Cruz Gallego González
D. María Concepción García de Paredes
Benzano.
Miguel García García ... ••• ••• ••• ••• .•.
Soledad García-Filia Martínez
María del Piar García Ménguez • .
D. Enrique García San Segundo ...
1)." Leonor García Vélez (4) •
Emilio Guardad() Rodríguez
1). Ricardo de la Guardia y Oya ( 5 )
María Hernández García ... • • • ••• ••• ..•
Pedro Jiménez Pérez ...




•• • • • • •• •
411
• •
• • • • • •
• 11•
• • 4, .••• •• • •
D. María Peña Lacatnbra \Hilan
,Nnolrés Leal Rodríg,ttez
Vidal López Aparicio
Francisca López Plaza ..
NTícol.ás 1,ó1)2z Ottivéu .••
Josefa López Ventury





• • • • • ■I • • •
• •
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1 Fecha en que debe































































LXTII Viernes, 29 de mayo (le 1970
1
Empleos o clases





( )). 2." Ve'.ero
Oper. Máquinas (le
fichas perfrdas.
()f. 1," Albañil ...
Jefe Adnit yo. (je 2.".
Limpiadora
( )i. 1." Nlodelista



















Of. 2." Sold. Elect.
Of. 2." Sold.
Of. 2." Sold. 14:1ect.
Of. 2.° Sold. 14,1ect.
Of. 2.° Aux. Lal)ort.
Lavandera ...






D.° ,\Taría del Carmen Martín y García de la
Vega
Ginés Martínez García ...
Ramón •Martínez 154-artinez
Fermín Martínez Montero •••
Bartolotné Mayol Deya
Diego Mejías Díaz






D.." María Rosa Molina Sánollez
1)( dro Morello Alava
D. Rafael Muñoz Ortega ...
María Nieto Montero ...
Manuel Ojeda Manchón ... ..•
Daniel ()legario N,1artínez
José A. Richeco González
D. Manuel Pedreira Pita (6) ...


















• • • • •
• • •
•




•• • • • • • • •






• • e • 111 • • •
e• • • • • ••
.• •• • •• • • •
1)." Victoria F,tigenia Pérez Pina
D. Ricardo Pujo! Lirón
juan José Rico Pérez
Santiago Romero Palacios ...
Ana Rtibi() Ibáñez .,.
José Ruiz Fornell ..•
María Ruiz Romero ...
Estanisl.ao Salas ,Cáceres •••
Severiano Salas Gómez ••• ••• •••
José Sanjorge Bruín
JtlliíLll Sanjosé Martínez (8) ...
1). Luis Saravia Vera
Manuel Soba Barahona (9) ...
Manuel Soba Barahona ••• ..• •••
114anuel S(11)a Barahona ••• ••• ••• • • •








••• •• • II* •
• • • e
•
• • • • • • •
••• ••• ••• ••
.110 • ••• • • •
••• ••• ••• e •





• • • • • e • •
• • •
••• e•
p • • • • • • •
••• elle • •
• • e • • ••• O* •
• • • • •
• ••• •





1)." María del Carmen Usero Tiscar
Daniel Virseda
Soled¿td Zapata Hernández ...
- •-••••7••••• mit
OBSERVACIONES:
• • • • • • • •
• ••• ••• O* • • •
















































8 de 181,50 pesetas.
6 de 159,00 pesetas.
8 de 153,00 pesetas.
2 de 166,50 pesetas.
5 de 153,00 pesetas.
























1 Fecha en uuc debe
'comenzar el abono
2 de 262,50 pesetas.
3 de 181,5'0 pesetas.
3 de 157,50 pesetas.
1 (le 159,00 pesetas.
1 de 153,0 pesetas.
7 de 162,00 pesetas
1 de 153,00 pesetas.
2 de 162,1;0 pesetas.
5 de 166,50 pesetas.
8 de 153,110 pesetas.
1 de 162,110 pesetas.
4 de 77,50 pesetas.
1 de 139,541 pesetas.
1 de 144,00 pesetas.
2 de 1.53,00 pesetas.
2 de 162,100 pesetas.
6 de 162,00 pesetas.
1 de 153,041 pesetas.
9 de 1.000 pesetas
anuales ... •••
7 de 1.91,50 pesetas. (1





















































































(1) Se anula la Resolución de 8 (le abi l 1 )7(1 I)(,(• „ 92) por 1;1 que se le concedieron cinco triepiw, (le
*171,5) pesetas mensuales cada tino, a partir de 1 de marzo de l'.)70, por haber pasado a 1.1 situación de "veje/ 1)1)r
I■esoluciOn de 21 de febrero de 1970 (I), O. m'un. 48).
(-2) Se anula la concesión del primer trienio (le 262,50 pesetas triensuales, que le fue concedido a partir (U• 1 (1(sfel)rero de 1969 por la I■esoluci(")n de 8 de ítbril de 1970 (1). 0. n(m. 92), por tener ya concedidos seis trienios
Orden Ministerial de 10 de octubre de 1968 (1). O. núni. 242), por habérsele reconocido la antigüedad (le 1 de ;d'Hl
de 1950, como procedente de Mozo de Clínica.
(3) ()tieda rectificada en este sentido la Orden Ministerial de 8 de abril de 1970 (1). O. ni'un. 92).'(4) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 8 de abril de 1970 (1). O. m'in,.
(5) Se le propone para e1 primer trienio (te 77,50 pesetas, correspondiente a la doceava parte del 5 por 10;) (h. lagratificación anual (le 18,600 pesetas, que se le fijó por la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1964 (1). a m'un. 120).
(6) Se rectifica la, Orden Ministerial (le 14 de mayo de 1969 (I.). O. m'un. 112), que le Incedió cinco trienios (le1',-;1,50 pesetas mensuales cada uno, por haber aparecido con la categoría (le Oficial segundo \(lministrativo, y con el!iliull)1 e (le Carlos, cuando en r(ali(lad es la de Oficial primero, y de ti()Iilbre Nflinuel.
-(7) Queda rectificada en esle sentido la ()rolen Ministerial de 8 (le abril de 1970 (1). ( ). m'un, g6).
(8) Se lumia la concesión d(•1 primer trienio (h. 1.62,00 pesetas 111,1111;11( a partir del 1 de enero de 1970, concedido por la ()niel] Ministerial 1 S de abril (le 1970 (1). O. núm. 92).
(9) ()tudín) anuladas las Ordenes Ministeriales de 29 de enero de 1970 ( I ). O. 35) N' 8 de abril de 1070(1). O. m'un. 92). De las cantidades que debe percibir por los trienios para los (pie se le propone, deberá deducírsele las
ya cobradas p()r los trienios concedidos por las Ordenes Xlinisteriales que, se anulan.
NoT.\ (ENERAI..-1■,s1as concesiones son en virtud del 1)(•creto ilítinern 2.525/167 (1). O. 2.17).
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Número 120.
PtYlllanendaS.
Viernes, 29 cle mayo de 1970 • LXIII
Resolución núm. 706/70, de la jefatura del lk
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto enel Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIAR10
OFICIAL 111'1111. 52), se concede al personal de la Ar
mada cine figura en la relación anexa los premios de
1 )eri1 i:inenci;1 numero y circtutstancias que se ex
Madrid, 25 (le mayo (le 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primeradel Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y con arreglo a lo disimeto en el artículo 2.° del Decreto-Ley lin
mero 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 20 de mayo de 1970 por la que se
nombra una Comisión Interministerial para
establecer las delimitaciones de Zonas de in
terés pesquero.
Excelentísimos e ilustrísimos sefiores:
A tenor de lo preceptuado en 1;1 disposición
transitoria tercera de la Ley 2M/1969, de 26 de
abril, sobre costas, y conforme a lo prevkto en el
m'unen) 4 del artículo 11 de dicha Ley,
Hsta Presidencia del ciobierno ha tenido a bien
disponer:
Constitnir una Comisión "Interministerial
para establecer la.; (lelimítaciones en Zonas de in
terés pesquero.
2.° Dicha Comisión estará integrada por lo
miembros que a continuación se expresan :
Presidente: 11 Subsecretario de la :11:ivilut
Mercante.
Vocales: Un representante por cada uno de los
Ministerios de Marina, Hacienda, C;obernaci(')11,
Obras Públicas, Agricultura, Comercio, Eníorina
ción y Turismo y de la Organización Sindical.
Página 1.338
Secretarío: 1411 que sea designado i» )r 1 Presi
delicia del Gobierno.
Lo que comunico a VV.. ]j.141 y a V. 1.
Dios guarde a VV.EE. y a V. I.
Madrid, 20 de mayo de 1970.
CARRERO
1.",xcmos. Sres. Ministros de Nlarina, Hacienda, Go
13er11aci(")1I, Obras Agricultura, Comer
cio, 1 n ion!) a i(")11 y Turismo y Delegado Nacio
nal de Sindicatos ( ilustrísimo señor I)irector
General de :ervicios de la Presidencia del
Gobierno.
(Del / . O. de/ rsla(fo 11(1m. 126, pág. 8.253.)
E-1
Ministerio del Ejército
CONSEJO Sui,I<EMO DE JUSTICIA MILITAR.
,Veñalamienio de haberes pasivos.—En
de lo dispuesto en el artículo 42 del 1:el..,,laniento
para aplicación del vigente Estatino d Clase.;
vas (lel Estado, se 1,111)lica zt, continuación relación de
d de lassefialamicnio de haberes pasivos, en virtu fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (1). O. núm. 1, anexo), zt fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
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miento L lo dildiesto en (.1 artículo 42 del referido
Madrid, 25 (le :ibril de 1970.-•E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
R ELACIÓN (2UE SE CITA.
Klectricista Mayor de la Armada, retirado, don
Antonio Garrido Caj)ar1(S. J laber mensual. que le
corresiSonde. 19.973,33 pesetas desde el día 1 de junio
de 1970.-11asta. fin de diciembre de 1970 percibirá
el 5 por 1.00 del haber mensual, I.,ey iilinirro 112 de
1966: 1S971,(i() pesetas, a percibir por 1:1 Pelegación
de 1 lacienda de Cartagena.- -•1:eside en Cartagena.--
Feclia de la ()rden de reliro: 1M (le noviembre de 1<k)(:)
(I). O. i\/1. nnin. 267). -(5).
Mecánico Mayor de la Armada, retirad(), don Oc
tavio l'eón Tiniiraos.-Háber mensual (111(. le corres
ponde por (.1 ;i1(.1(10 regulaclior : 19.11090 1)(...,(1:1s desde
el día 1 de junio de 1970.- 11:e--,1:1 fin de diciembre de
1970 percibirá el ( por 1(X) del haber mensual, Ley
núnier() 112/66: 18.154,50 pesetas, a percibir por la
Delegación de I lacienda d El Ferro] del Caudillo.-
Reside en El li'errol (h.1 C:indi110.-Fecha de la Orden
de retiro: 20 de noviembre de 1%9 (T). 0. M. nú
mero 267).---(5) (14).
Mec.ánico Mayor de 1:1 ,Armada, retirado, don José
1')elizón Parodi. - !taller mensual que le comsponde:
16.986,G6 pesetas desde el día 1 (le junio de 1970.-
1111st:a l'in de diciembre cle 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley m'ollero 1 12/66: 16.1.37,313, pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.- I:eside en Cartagena.-Fecha de la Or
den de retiro: 18 de noviembre de 1969 (D. O. M. nú
mero --($) (14).
Subteniente Mecánico (le la Armada, retirado, don
José López kiibianes.--11aber menspual que le corres
ponde: 15.614,99 pesetas desde el cha 1. de junio de
1970.-Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá (.1
95 por 100 del 'haber mensual, T,ev número 112/6()
14-.8(2,74 pesetas, a percibir por la Delegación de
naciendli de 1411 Ferro] del Caudillo. I:eside en 141 Ve.
rrol del Candillo.--Fecha de la (..)rden de retiro: 1" de
noviembre de 19() (1). 0. M. m'un. 267).-(15).
S:try.ilio primero Músico de segunda de la Arma
da, relirad(), don •) (I1 l'ifieiro Allegue.-Ilaber men
11:11 que le corresponde: 13.649,99 pesetas desde el
(111 1 (le junio de 1970.-I1asta fin de diciembre de
1970 percibir', el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112'/(■(): 12.967,49 pesetas, a percibir por la
lklegación de llacienda de El Ferrol del Caudillo.---
Reside en FI Ferrol del Caudillo.-Fecha (le la Orden
de retiro: 27 de noviembre (le 1969 (1). O. M. tiíi
mero 275).---(9) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Kstatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
(.11 la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
lud(/ 111101. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia 1V1ílitar, dentro del plazo, de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
(-omitido de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consig-nando lit fecha de
r(i)etida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido. aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(9) 1,e 111 sido aplicado (.1 s.11c1d() regillador de
Sargento primero.
(14). Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 100 pesPtas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de abril de 1970.----E1 General Secre
tario, 1'. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.




Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, _Juez instructor de 1:1 Comandancia Militar
(le Marina de Tenerife y del expediente Varios nú
mero 54 de 1970, por supuesta pérdida de; ;1
la Libreta de inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Arístede Toledo l■nríquez,
llago saber: ()lie 'habiendo suirido extravío el do
cumento arriba reseñado, la peron:1 que lo hallase
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
incurriendo, caso contrario, en la responsa
hin(Lid (lile la I,ey señala :1 quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Teneriie, 21 de mayo de 1970.-E1
Capitán de Infantería (le juez instructor, San
/ 1-110 Peón.
(340)
Don Cotrina l'›olívar, (.oníandante de ln
fantería Nlarina, juez instructor de la Coman
d:ineia (*leiter:ti de la Ilase Naval de Canarias y del
eNpediente Varios m'unen) 102 del año 1969,
1 lago saber: ()uy habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de inscripción Marítima
oric:im. DEL miNts-mwo 1)F. 51AR 1 N A
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•■■••■••••■•••
de Gabriel Montes de Oca Rodríguez, expedida en
Tl-dttS Palmas, queda nula y sin valor dicha Libreta.
LXIII
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Presi
dente se conamica a los señores asociados.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 1970.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
(341)
Don Ildefonso Cotrina Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coillít11-
dancia General de la Base Naval de Canarias y (lel
expediente Varios número 79 del ario 1%9,
llago saber : Que habiéndose acreditado legalmente
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Alonso Muñoz, expedida en Las Palmas, queda
nula y sin valor dicha Libreta.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 1970.
E1 Comandante de Infantería de Marina, JUEZ instruc
tor, Ildefonso Cotrina Bolívar.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
(59)
Junta General Ordinaria.—Esta Asociación celebra
rá Junta General Ordinaria el día 3 del mes de junio,
a las once de la mañana, en primera citación, a con
tinuación en segunda, en el salón de actos del Museo
Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al ario 1969 y aprobación de la
Memoria y Balance del mismo afío, ;tí como los
ruegos y preguntas (111(. formulen los señores asociados.
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Madrid, mayo de 1970. El Tesorero Contador.
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL
DEL CAU DI LLO •
(60)
A partir de las 11'30 horas del día 23 de jimio
próximo tendrá. lugar en la Sala de Subastas del Ar
senal (le I.421 Ferrol del Caudillo la venta en pública
subasta de los siguientes lotes:
Lote número 619.
Remolcador I?. P.-27, precio tipo: 84.000,()0 pese
tas (depositado en la E. N. M. Marín).
I1ote número 629.
t yn eje, precio tipo: 21.000,W pesetas.
Lote número 630.
lin eje, precio tipo: 2 1.000,00 pesetas.
Lote número 635.
Mantas usadas, precio tipo: 6,00 pesetas kik ,Tramo.
Los Idiegos de condiciones se encuentran de mani
fie,to en las Comandancias de Marina de la compren
sh'w de este Departamento y en la Secretaría (1( (esta
puna.
Arsenal de El. Ferro] del Cmdillo, 16 de mayo
de 1970.—E1 Teniente Conmel (h. Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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